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«Лечебное дело»
Конечный мозг — telencephalon, или большой мозг —
cerebrum. Состоит из двух полушарий большого мозга —
hemispheria cerebri dextra et sinistra.
Каждое полушарие состоит из:
▪ Плаща — pallium.
▪ Обонятельного мозга — rhinencephalon.
▪ Бокового желудочка — ventriculi lateralis.
▪ Базальных ядер — nucleus basalis.
▪ Белого вещества — substantia alba.
Такое деление частей конечного мозга 
обусловлено его филогенетическими 
особенностями. Наиболее древняя часть —
paleocortex - это обонятельный мозг, который 
располагается на вентральной поверхности 
мозга. 
Старая часть — archeocortex, к ней принадлежат 
базальные ядра располагающиеся в толще 
полушарий. 
Кора — самая молодая — neocortex
(neencephalon), и вместе с тем, наибольшая 
часть, которая покрывает остальные части 
конечного мозга (telencephalon) например 
плаща (отсюда и её название — «плащ»).
Функции полушарий головного мозга:
Левое и правое полушарие отделены друг от друга продольной
щелью большого мозга— fissura longitudinalis cerebri и
соединяются при помощи мозолистого тела — corpus callosum,
передней и задней спайки — comissura cerebri anterior et
posterior и спайки свода — comissura fomicis.
Каждое полушарие большого мозга имеет 
три поверхности:
1. верхнелатеральную — facies superolateralis.
2. медиальную — facies medialis.
3. нижнюю (базальную) — facies inferior — основание 
мозга.
Наиболее выступающие участки 
полушарий называются полюса:
1. Polus frontalis— лобный.
2. Polus temporalis — височный.
3. Polus occipitalis — затылочный.
На поверхности полушарий определяются борозды —
sulci, ограничивающие
валикообразные возвышения — извилины — gyri.

Центральный отдел: поясная извилина,
парагиппокампова извилина, гиппокамп, зубчатая
извилина, свод, прозрачная перегородка
ЛИМБИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Стриопаллидарная система делится на две части:
1) стриатум (striatum), которая включает в себя хвостатое
ядро, скорлупу, оградку
2) паллидум (pallidum), включающая бледный шар, черное
вещество, красное ядро и субталамическое ядро

Распределение серого и белого 
вещества
Белое вещество головного мозга состоит из большого числа
нервных волокон, которые заполняют пространство межу мозговой
корой и базальными ядрами. Они распространяются в различных
направлениях и образуют проводящие пути больших полушарий.
Нервные волокна могут быть разделены на 
три системы:
1. Длинные волокна
А) комиссуральные - соединяют оба полушария
Б) проекционные – чувствительные и 
двигательные
2. Короткие волокна – ассоциативные




Кора большого мозга — cortex
cerebri
Основной тип строения коры 
— шестислойный:
1. Молекулярный слой —
самый поверхностный.
2. Наружный зернистый слой.
3. Слой малых и средних 
пирамидных клеток.
4. Внутренний зернистый 
слой.
5. Слой больших пирамидных 
клеток.
6. Слой полиморфных клеток.
ПРОЭКЦИЯ ЧАСТЕЙ ТЕЛА НА КОРКОВЫЙ КОНЕЦ АНАЛИЗАТОРА 
ОБЩЕЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И ДВИГАТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА

Само обозначение «лимбическая система», происходит от латинского
слова limbus— край, граница.
Лимбическая система (синоним: лимбический комплекс,
висцеральный мозг, ринэнцефалон, тимэнцефалон) — комплекс структур
среднего, промежуточного и конечного мозга, участвующих в организации
висцеральных, мотивационных и эмоциональных реакций организма.




